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Editorial 
Del 19 al 21 de noviembre la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” 
celebrará la III Conferencia Científica Internacional YAYABO CIENCIA 2015, 
evento que al igual que en las dos ediciones anteriores, mantendrá similares 
temas a tratar cuyos objetivos serán:                                                                    
1.- Propiciar el intercambio y debate científico multidisciplinario sobre temas de 
interés para el desarrollo sostenible, reto del siglo XXI. 
2.- Aportar nuevas experiencias y propuestas a los problemas relacionados con 
el entorno social y productivo de países en desarrollo. 
3.- Encontrar nuevas vías y enfoques para mejorar el papel de las 
Universidades y otras instituciones en el entorno social. 
4.- Favorecer la cooperación internacional entre instituciones, entidades y 
organizaciones para identificar acciones y proyectos en el contexto productivo y 
comunitario. 
La misma tendrá de  coauspiciadores  más de una decena de instituciones 
estatales y organizaciones no gubernamentales cubanas, y copatrocinadas con 
análoga cantidad de entidades extranjeras, donde predominan las 
universitarias de origen europeo; con las cuales la alta casa de estudio 
espirituana mantiene relaciones de colaboración. 
Para cualquier foráneo llamará la atención lo siguiente: ¿Dada su proximidad 
geográfica de solo a 90 millas, por qué no existe ni una sola institución 
estadounidense que la copatrocinen? Para cualquier cubano: debido al bloqueo 
soportado por más de medio siglo, evidencia concreta sin propaganda alguna.  
Es justo reconocer que varias entidades de ese país sí han mostrado interés, 
pero su gobierno no se lo permiten. Pero para el extranjero: ¿Cómo es posible 
ello si son países vecinos cercanos que no están en guerra? Bueno, 
confrontación militar abierta como tal es cierto que no existe, pero el eufemismo 
de “embargo” que  ellos dicen, es con todas las leyes del derecho internacional 
desde 1961, una confesa “guerra” económica, comercial y financiera con 
alcance extra territoriales, para asfixiar a Cuba, crear descontento y originar el 
colapso de la Revolución. Hoy reconocen esa política como fracasada.  
Las participaciones serán como Ponentes, Delegados, Estudiantes y 
Acompañantes. Las temáticas que serán tratadas evidencian el énfasis en las 
incidencias de las universidades en el desarrollo local y sostenibilidad, 
aspectos contemplados en el perfil de los artículos científicos que la revista 
Márgenes publica, por lo que los considerará tanto en inglés como en español, 
previa autorización de los autores y autoras.  
Por otra parte, cierra la  2da. Edición de la Maestría en Eficiencia Energética, 
por lo que lo que esta edición compila los artículos presentados por los 
maestrantes, que fueron arbitrados y aprobados para ser publicados. 
 
